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вия маргинального воспитания и прочее), может получать обра­
зование, обращаться за помощью к психологам и педагогам в ре­
жиме он-лайн, найти себе работу и просто общаться с людьми 
благодаря компьютерным технологиям.
Я горжусь своей профессией, так как приобретенная специ­
альность позволит мне устроиться на достойную работу, а также 
принесет обществу огромную пользу в социальной и педагогиче­
ской сферах деятельности.
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ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ ИМЕННО ЭТУ ПРОФЕССИЮ?
В 2007 году в моей жизни произошли серьезные изменения. 
Я оказался в числе тех счастливчиков, которые поступили в Рос­
сийский государственный профессионально-педагогический 
университет (РГППУ). Поступил я на специальность компью­
терные технологии.
Почему я выбрал именно эту специальность? Потому что 
еще в детстве я стал замечать, что мне нравится работать за 
компьютером, и все своё свободное время я проводил за ним 
(компьютером). Тогда я так этим увлекся, что решил обяза­
тельно связать свое будущее с компьютерами. А именно стать 
программистом, системным администратором или ІТ-специа- 
л истом.
И вот, сейчас я являюсь студентом четвертого курса РГППУ. 
А в декабре я приблизился к моей мечте еще на один шаг — 
устроился на работу в РГППУ в должности «техник» в службу 
информационного развития. По названию должности не ска­
жешь, что моя работа связана непосредственно с компьютерами, 
но это не так. В мои обязанности входит: установка, диагности­
ка, настройка программного обеспечения, диагностика и ремонт 
компьютерной техники, техническое обслуживание сетей и ком­
пьютерной техники и многое другое. На этой работе я накапли­
ваю необходимый опыт, который впоследствии, как мне кажет­
ся, поможет стать хорошим системным администратором или IT- 
специалистом. Ведь именно опыт и стаж играют сегодня важную 
роль при поступлении на работу. Поэтому я очень дорожу своей 
работой, и когда мне предлагают взяться за какое-нибудь зада­
ние, то я с удовольствием его беру.
Еще одним шагом на пути к моей мечте стоит отнести по­
лучение второго высшего образования на базе компьютерных 
технологий. А именно получение инженерного образования. 
С получением именно инженерного образования я связываю 
большие надежды на будущее. Так как сейчас я получаю педа­
гогическое образование (профессиональное обучение, специ­
альность — компьютерные технологии), но для того, чтобы 
стать действительно отличным системным администратором 
мне нужно получить и инженерное.
Системный администратор — сотрудник технического отде­
ла компании, занимающийся обеспечением рабочего состояния 
компьютерного оборудования, проектированием, администри­
рованием и модернизацией локальной сети, поддержкой цент­
рального сервера. Он отвечает за бесперебойную работу ком­
пьютеров у сотрудников компании, устанавливает права доступа 
к различным ресурсам внутренней сети (принтерам, сканерам и 
т. п.) и к Интернету. Перед системным администратором стоит 
задача обеспечения информационной безопасности компании. 
Он должен уметь не только предупреждать сбой любого компо­
нента системы, но и ликвидировать его последствия в кратчай­
шие сроки без ущерба для работы организации.
Почему системный администратор или IT-специалист? Во- 
первых, высокая потребность в таких специалистах. Сфера ин­
формационных технологий в России развивается очень быст­
рыми темпами, которые значительно обгоняют аналогичные 
показатели в Европе и США. Спрос на таких кандидатов по­
стоянно превышает предложение, поэтому устройство на ра­
боту для системного администратора не составляет большой 
проблемы.
Во-вторых, это заработная плата, размер которой позволит 
мне достойно обеспечивать свою семью, родных и близких.
В-третьих, можно отметить, что системный администратор 
может свободно распоряжаться своим рабочим временем, по­
скольку многие компании принимают на работу так называемых 
«приходящих администраторов», которые имеют от одного до 
трех присутственных дней в неделю и появляются в офисе при 
возникновении какой-либо серьезной проблемы.
Я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы реали­
зовать мою мечту. Я верю, что из меня выйдет отличный специ­
алист в области ІТ-технологий.
